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té sexuelle? En d'autrestermes,ne
peut-onpenserquel'augmentationde






































































































représentantun atoutsur le plande la
sélectionaturelle.L'argumentestengros
le suivant:uncoïtfécondantd'unedurée


























































































































































































fois, la plainte sexuellepeut même
s'éteindrecar devenuesansfondement.
Cecin'esttoutefoispasla règle.En effet,






































latrice.En voici les principalescompo-
santes:

















































































































2. Contrecarrer la montéeorgasmiquerapide
a. Interventioncognitive: informationssur le processus d'exacerbationautomatiquede l'excitationet sur
les possibilitésde le contrecarrer
b. Interventioncomportementale:
... Masturbationpoignet fixe - corps mobile
c;}ralentissementdu mouvementcopulatoire
c;}diffusionde la motricitéetde la sensorialitédansl'ensembleducorps
... Respirationabdominale
c;}inhibitiondeseffetsde l'activationsympathique(dimin.FC, FR ettensionmusculaire)
c;}diffusionde latensionsensori-motrice
... Synchronisation masturbation- respirationabdominale
... Application en situationcoïtale
... Préliminaires longs, marquerdes pauses
c;}s'habitueraux sensations d'excitationsans précipiter la chaîne réflexe
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